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Así llaman en San Sebast ián a la 
¡mana en que se celebran los feste-
¡sen honor de la Virgen de Agosto, 
ALIcho días que transcurren en pleno 
¡lirio de fiestas a cual más vistosas 
atrayentes; y porque la ciudad se 
selga sus mejores galas y el pueblo 
¡nostiarra celebra con todo esplen-
Porir el día de su Patrona, es grande la 
mana y grandioso cuanto acontece 
id transcurso de esos días solem-
ts, que recuerdo con verdadero 
¡ieite y que para recreo de mi espí-
u andariego, ansio volver a vivir. 
La Semana Santa de Antequera. 
Juién dice que ésta, aunque en di-
¡rso orden, no puede ser una <'se-
ana grande» corno aquella de la 
pital de Guipúzcoa? ¡Claro que sí! 
lstará un poco de empeño puesto 
p cariño en. las cosas de aquí y 
Nremos en seguida una Semana 
pfa extraordinaria, deslumbrante, 
teo en muy contadas ciudades pue-
paioi organizarse, porque Antequera 
pCdrófSee e^eriientos m3s suficientes 
uño f^3 110 quedarse a la zaga en eso 
'as cofradías de rancio abolengo, 
í1 su brillante historial y sus mág-
icas procesiones. 
%o sucede que este va l ios í s imo 
'^je, legado de nues trós antepasa-
ls para constante orgullo y admira-
|n de la ciudad y para que al exhi-
"Oa los extraños no tuviesen más 
^76 que rendirse en éxtas i s con-
añW P'a^vo» '0 tienen las Hermanda-
,arave 
Pedro 
radas 
arín,' 
^ custodia sin sentir el estírau-
igaíorio de mostrarlo a la gene-
actual, más rico, si cabe, que 
^ les fué entregado. Creen que 
fíervarlo para que la polilla no lo 
[trate, es su único deber y olvidan 
f'as reliquias, como los sagrados 
. j^íOi ^'tos, deben de exponerse siem-
n la fecha que la tradición exija 
ayudar a mantener vivo ese sen-
;:tü que la fe de nuestros m a y ó -
l o llevar a.nuestras almas de-
si^T0h Plasmado en ornamentos y 
!va lvras de arte religioso como las 
W^^neramos en San Juan y en los 
pos {Je jesús y Santo Domingo. 
Llamando a todo esto apatía inex-
plicable o abandono incomprensivo, 
es necesaria una rectificación exten-
sa que abarque y confunda todo lo 
que hasta aquí ha sido causa del mal 
que padecemos, dándonos perfecta 
cuenta del valor tan estimable que 
tiene cuanto se conserva en las igle-
sias antequeranas, que, al fin y al 
cabo, y salvando otros pareceres, a 
Antequera pertenecen. Por ello y 
para dar sat is facción a nuestro legí-
timo orgullo, la Semana Santa debe 
ser una «semana grande». ¿Por dón-
de hemos de empezar? A mi juicio 
por llevar a la práctica, en el m á s 
breve plazo, la Agrupación de Cofra-
días , pero en franca y noble herman-
dad, e l ig iéndose un presidente que 
sienta entusiasmo fervoroso por ias 
procesiones, activo y trabajador. 
Nada importa qne sea de arriba, de 
enraedio o de abajo con tal de que 
esté en poses ión de aquellas cualida-
des, y si además cuenta con el méri-
to de saber aunar voluntades y repri-
mir nerviosismos, mejor que mejor. 
Logrado esto, que es sentar los 
primeros jalones, saldrán iniciativas 
provechosas. Recójanse és tas con 
buenos propósi tos , libres de toda 
clase de prejuicios, y formando un 
haz de verdaderas y sanas intencio-
nes no hay que dudar del éxito que 
ha de acompañar a la Agrupac ión . 
Y a sé que sus deficencias tendrá, 
pero por Dios y por María Sant í s ima, 
que no se diga más en Antequera 
que las procesiones no salen porque 
a una de las cofradías le faltan peni-
tentes y a otras «armadil las». E s o 
puede salvarse. Q u é d e s e en su casa 
con su pena y su amargura el que 
tenga luto. Quédese también el que 
su s i tuación económica no le permita 
hacer ciertos gastos, pero no se le 
impongan a la ciudad dificultadeá de 
orden íntimo y particular, porque se 
dañan intereses generales y se lasti-
man los sentimientos de todos. 
Antequera tiene medios y personas 
de gran valía para que pueda orga-
nizarse una Semana Santa que alcan-
ce el título de «Semana Grande». 
L U I S M O R E N O R I V E R A . 
7-Octubre - 1942. 
iperlura de curso 
Insiiliile "Peúpo ESDinos 
C o n la acostumbrada solemnidad 
se verificó la apertura de curso en el 
Instituto «Pedro Espinosa> de esta 
ciudad, presidiendo el nuevo director 
del mismo, don José Crecente Vega, 
a c o m p a ñ a d o del comandante militar 
don Pintonio Novis González; el pri-
mer teniente de alcalde don Alfonso 
Gonzá lez Guerrero y el juez de Pri-
mera Instancia, don Erancisco G a r -
cía Guerrero. Estuvieron presentes 
también los profesores don Nemesio 
Sabugo Gallego, don Manuel Corra-
les, don Germán Segurado y don 
Manuel González Danza; el director 
del Banco de España, don José Luis 
Salido Almarcha; el decano del Cole-
gio de Abogados, don Francisco 
Gonzá lez Guerrero; el jefe de Pol ic ía , 
don Antonio Quero Delgado; el pro-
fesor del Seminario Seráfico, R. pa-
dre Andrés de Málaga; el superior 
de los PP, Carmelitas, R. P. Dionisio 
Nogales, el trinitario R. P. Justo; el 
jefe de Telégrafos, don Antonio Yá-
ñez; el teniente ayudante de! coman-
dante militar, s e ñ o r López Sánchez; 
el maestro de la escuela preparatoria 
del Instituto, don Antonio Muñoz 
Pérez; el oficial de la Secretaría del 
mismo centro, don Francisco Torres 
Zurita; don CHstóbal Padilla y otros 
s e ñ o r e s . También asistieron por el 
Colegio de la Inmaculada, las reve-
rendas madres sor Sagrario y sor 
María Clementina. E n el resto del 
s a l ó n algunas s e ñ o r a s y la mayor ía 
de las alumnas y alumnos del Ins-
tituto. 
Abierto el acto por el s e ñ o r direc-
tor, el secretario don Manuel Chaves 
Jiménez dió lectura a la memoria del 
curso académico 1941-42, en la que 
se detalla el movimiento de personal, 
con los nombramientos y ceses habi-
dos durante el curso; los actos y fies-
tas celebradas, entre ellos funeral 
por los ca ídos; ejercicios espiritua • 
les, fiesta de Santo Tomás , día del 
Libro, actos religiosos y campeonato 
deportivo. 
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Enumera después las matrículas y 
exámenes , de lo que damos breve re-
sumen: 
Para el curso 1941-42 se matricula-
ron 231 alumnos oficiales, de ellos 
141 varones y 90 hembras; de primer 
curso, 57 (27 varones y 30 hembras); 
de segundo, 50 (25 y 25); de tercero, 
28 (20 y 8): de cuarto, 39 (32 y 7); de 
quinto, 22 (15 y 7); de sexto, 19 (10 
y 9); de séptimo, 17 (13 y 4). 
Alumnos colegiados se matricula-
fon 320 (246 varones y 74 hembras). 
Los primeros se distribuyen, por cur-
sos, de la siguiente manera: primer 
curso, 70; segundo, 38; tercero, 40; 
cuarto, 36; quinto, 26; sexto, 22, y 
séptimo, 14. Las hembras colegiadas: 
primer curso, 21; segundo, 6; tercero, 
18; cuarto, 7; quinto, 9; sexto, 5, y 
séptimo, 8. 
Alumnos particulares se matricula-
ron 251 (167 varones y 84 hembras), 
que |)or cursos se reparten de esta 
forma: primer curso, 63 varones y 40 
hembras; segundo, 38 y 12; tercero, 
26 y 14; cuarto, 14 y 4; quintof 14 y 6; 
sexto, 5 y 2, y sépt imo, 4 y 3. 
4 E n Junio fueron matriculados con 
dispensa de escolaridad, 17 alumnos, 
y 33 inscripciones por asignaturas; 
y en Septiembre, 8 y 6, respectiva-
mente, detal lándose también otros 
exámenes por traslados de matrícula. 
Alumnos de ingreso: en la convo-
catoria de Junio, 210 alumnos (147 
varones, y 63 hembras), y en la de 
Septiembre, 55 (36 y ,19). 
Detalla después los resultados de 
los estudios y las matrículas de 
honor obtenidas, que son las si-
guientes: en primero, José Sierras 
Conejo, Francisco Aranda Castillo y 
Enriqueta Moreno Laude; en tercero, 
Aurelia Fernández Rivas y Tomás 
Rodríguez Marín; en cuarto, Rafael 
Talavera Quirós , José Rojas Ortiz, 
Carmen Maqueda Pedraza y Francis -
ca Hernández Rodríguez; en sexto, 
Francisca Padilla Serra, y en sépti-
mo, José Galindo Becerra y Daniel 
Hazañas Cuadra. 
De los 210 alumnos matriculados 
para ingreso en Junio, verificaron 
las pruebas de suficiencia, 105, decla-
rándose aptos 86 y 19 no aptos; el 
resto sufrió e x á m e n e s en los Cole-
gios legalmente reconocidos d? E s -
clavas y Salesianos de Ronda. E n 
Septiembre fueron aptos, 40 y no 
aptos, 9. Obtuvieron matrícula de 
honor, Antonio del Pino Domínguez , 
José Montero García y José Ruiz 
Torres, 
Terminó el señor Chaves dando 
las gracias a las autoridades e invi-
tados asistentes al acto y al Exce-
lentísimo Ayuntamiento, Caja de 
Ahorros y Patronato de la fundación 
• Elena de Arco, Viuda ' de Ovelar • 
E . P . A 
L A S E Ñ O R A 
r GarmeD Casero H a n 
V I U D A D E V E R G A R A 
que falleció en Mollina (Málaga) el día 6 del corriente, a los 67 años de 
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S.S, 
Sa director espiritual; sus hijos, don Antonio, doña Carmen, don 
Gonzalo, doña Josefa, doña Patrocinio, don Joaquín, Sor María An-
gela de Jesús {R. T. Franciscana), don Manuel, Hermana IMaría 
Petra de la Cruz, don José y don Mariano; hijos políticos, nietos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás familia. 
Ruegan a sus amigos una oración por su alma y la asistencia a las 
misas que tendrán lugar en la Victoria, los días 12 'y 13, a las siete y 
media; en las Recoletas, el 15, a las nueve; en Madre de Dios, el 17, a 
las ocho y media; en San Sebastián, el 19, a las ocho y media; y en 
Capuchinos, el 21, a las ocho, por cuyos favores les quedarán agra-
decidos. 
por cuanto hacen en beneficio de los 
escolares pobres y aventajados, des-
tacando que precisamente este a ñ o 
cemienza a estudiar la carrera de 
Medicina, después de cursados sus 
estudios de Bachillerato en este cen-
tro, el estudioso ^lumno José Gal lu-
do Becerra, que hubiera sido una de 
tanfas inteligencias perdidas, salvada 
para la ciencia por el Patronato 
«Elena de Arco». 
Acto seguido se efectuó el reparto 
de diplomas a los alumnos que han 
obtenido las matrículas de honor, y 
los cuales fueron objeto de car iñosos 
aplausos, ' . 
Se interpretaron los himnos patrió-
ticos por la Banda Municipal, y el 
s e ñ o r director declaró abierto el 
curso académico 1942-43 en nombre 
de S. E . el jefe del Estado, terminan-
do el acto con el Himno Nacional, 
escuchado brazo , en alto por todos-
Ios presentes. 
Previamente a este acto y en la 
iglesia de San Sebast ián , se celebró 
una misa del Espíritu Santo, por el 
mismo director del instituto don José 
Crecente Vega, asistiendo los demás 
profesores y alumnos de dicho centro 
de Enseñanza Media. 
** A D E L A M T E ' * 
por F. Antiñolo, un libro que no ha de faltar 
en la biblioteca de la joven católica. Precio; 
6 pesetas. 
A la Virpfl Saitisia i i r 
Fué la escena del Ebro allá en la orilla 
el que es de España Apóstol y soldado 
la protección divina ha suplicado 
para sembrar de fe santa semilla. 
La Virgen, como sol sublime brilla; 
su aparición al santo ha confortado, 
y promesa dulcísima le ha dado: 
íQue por Dios triunfará siempre Castilla 
De Rusia criminal, tremenda fiera 
tuvo a la hidalga España esclavizada; 
la bestia comunista, la pantera, 
del templo del Pilar huyó espantada 
pues tremolój del triunfo la bandera, 
¡la que es de España Madre inmacuia" 
JOSÉ Luis UTRERA GUEBBÓS 
Málaga, Octubre 1942. 
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CONSULTA DIARIA DE 
Medic ina i 
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Ciruflff^ 
Cantareros, 6 (jtmto al Cine Torc» j Sra, 
TELEFONO 102 
EL SOL DE kHTEQVeKA 
Oiiílense la venda de los ojos * m m n i¡mi m* 
Reconozcan por sus cualidades incomparables los vinos secos, di 
jnanzanillas, Gran Ponche Español, anís, ron, ginebrd, vermut 
Calixtus, de las acreditadísimas bodegas 
lees, amontillados, 
c o ñ ^ : y c h a m p á n 
% RUIZ Y C.a (Jerez) :: 8 C H O L T Z H n o s . S A. ( M á l a g a ) 
CHAMPAN C A L I X T U S,S. OLIVER(San S a d u r n i de Noya ) 
Millares de clientes de España y del extranjero lo confirman. 
^ G E I S I T E : QUIÍMTÍÍM M A R T I N E Z , IIN r A ñJTE, le-q. 
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lESCUBRIiniEliTO MÉDICO 
El doctor R.Jourdan, director de un itn-
ortapte laboratorio dedicado a la ela-
pración de productos opoterápicos, 
¿servó que las manos de las obreras 
ue manipulan las glándulas, tenían una 
frescura y belleza extraordinarias, en 
desarmonía con la que presentaba el 
cutis de la cara. El descubrimiento esta-
ba hecho. Las glándulas frescas en con-
tacto continuo con la piel obraban aquel 
prodigio. Inmediatamente se lanzó al 
ínercado la Crema GLANDERMO, cora-
puesta de dichas glándulas, con fines es-
téticos. La igualdad.de composición de 
estas glándulas con la de los tejidos cu-
áneos logra esta maravillosa obra de 
éjuvenecimiento. 
La belleza natural de la epidermis jo-
»en asoma otra vez en caras arrugadas 
de tejidos lacios y relajados, y una nueva 
vida y expresión aparecen en la figura. 
El extracto glandular GLANDERMO 
ha merecido los más calurosos elogios 
de la clase médica de todo el mundo, ya 
fue la naturaleza regenera a la misma 
naturaleza sin engaños ni artificios ni 
afeites. 
Las pieles botonosas con propensión 
s granos y puntos negros y en general las 
pieles sensibles y aun enfermas que no 
toleran las cremas de belleza se encuen-
Iran espléndidamente con GLANDERMO 
Asando las «rupciones y otros defectos 
la piel. 
SECCIÓN BELLEZA 
Periumería Barcia 
^meaew.^ . 
l A T E N C I Ó N l 
No olvide que en calle Campaneros núm. 9, 
|« limpian, lavan y planchan trajes de cabalk-
^ ««iándolos como nuevo. 
u n í Len DE m m 
Habiéndose recibido de la Comisaría 
* Recursos de esta Zona, las guías com-
;ensivas a las salidas de aceite tenidas 
sus molinos por los fabricantes |rela-
,0nados a continuacién, con destino a 
.j^heros reservistas, se pone en cono-
. ^ n to de los mismos, que pueden pa-
" se por esta Delegación Local de 
¡fastos a la mayor brevedad a fin i t 
^ erl«s entrega de las mismas. 
j ^on José Ruiz Cortés. 
Antonio Olmedo Carrillo. 
I ^oña María Miranda. 
ira. Viuda de don Carlos Moreno. 
Pequera 9 de Octubre de 1942. 
Sanatorio de ios Remedios 
Dr. J i m é n e z Reiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A W F » E F » A , 13 V 1 » 
E n el A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
£1 pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero y Sorzano Santolalla, asistidos del 
interventor de Fondos sustituto, señor 
Zavala, y del secretario de la Corpora-
ción, señor Pérez Ecija. 
Se aprueban el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
La Comisión acuerda hacer constar 
en acta su sentimiento por el falleci-
miento del guardia municipal José Vere-
das Páez, y que se libren a la viuda qui-
nientas pesetas para sufragar los gastos 
de entierro. 
Se acuerda manifestar a la Comisión 
Provincial de Mutilados la imposibilidad 
de reponer en el cargo de guardia muni-
cipal al caballero mutilado don José Lu-
que Pérez, sin perjuicio de que se nom-
bre a otro caballero mutilado para el 
ejercicio de dicho cargo. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y de personal y se levantó la sesión. 
Se cuece van, tollos 
V DEMAS ARTÍCULOS 
C e r v e c e r í a C A S T I L L M 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
s e l l o s de Caucho 
Encárgudos e^n El Siglo XX o Laguna 8 
L A s n i m i n E S U A i i i A i i 
«Hay en el Museo de Versalles un cua-
dro, que representa, prosternados a los 
pies del emperador Napoleón III y de la 
Emperatriz Eugenia, a varios embajado-
res siameses. Junto a ellos, un poco al 
lado, se ve de pie a un joven misionero, 
que cumple allí funciones de introductor. 
El misione-o se llama el Padre Larnau-
dic. Todos los viajeros que han pasado 
por Bangkok, encuentran la presencia de 
aquel Padre en el país, como elemento 
esencial de su vida. Y si hoy existen allí 
50 sacerdotes indígenas, se le debe al 
misionero Larnaudie.» 
Esto leía yo, no hace mucho, en una 
revista misional. Y meditaba, repasando 
entre libros y estadísticas, lo que aquello, 
que aparentemente es un hecho glorioso, 
significaba para la Iglesia Católica. 
Nada menos... nada más... Cincuenta 
sacerdotes católicos, indígenas, en tie-
rras de Tailandia. 
La religión tailandesa es eminente-
mente budista, pero con un sentido polí-
tico más que religioso, lo que natural-
mente, dificulta grandemente la labor de 
Misión, ya que el budismo es aceptado 
como fuerza de conexión entre las dis-
tintas ramas «tais», que vienen a sumar 
un conjunto de 36.000.000 de seres. 
Y de esta inmensidad de hombres, 
¿con qué cuenta el catolicismo? Unos 
35.000, pues si bien hay 50.000 cristianos, 
el resto son protestantes. 
Ua bello panorama, el que se le pre-
senta a esos ¡50 sacerdotes! frente a los 
150.000 sacerdotes budistas. 
Pero nosotros, católicos y cristianos 
verdaderos, podemos hacer mucho en su 
favor. No todos señtirán en sus venas la 
sangre de Javier, que Ies llame por el 
amplio camino de las misiones; no todos 
serán capaces de afrontar con joven 
ímpetu, la diaria labor de este inmenso 
apostolado; pero nadie de vosotros 
creerá un imposible hacer una oración 
por los infieles, y dar una limosna para 
las misiones. 
Nada más que esto es lo que se nos 
pide. Escuchad la voz de Pío XI: «Que 
una sola alma se pierda por nuestra tar-
danza, por nuestra falta de generosidad, 
que un solo misionero deba detener sus 
pasos, por que tenga de menos aquellos 
medios que nosotros le hemos podido 
rehusar; es una alta responsabilidad en 
la que quizás no hemos pensado dema-
siado frecuentemente en el curso de 
nuestra vida. 
He aquí lo que os pide a vosotros, a 
todos sus hijos, el Vicario de Jesucristo. 
He aquí, un dilema en el que no es fácil 
escoger. De la salvación de los demás 
quizás dependa la tuya propia. 
Antes he puesto un ejemplo, Tailandia, 
pero si este se multiplica por los nume-
rosos casos que se presentan al misione-
ro, es incalculable el número de infieles 
a catequizar e insignificantes e insufi-
cientes los sacerdotes católicos. 
Obras son amores. No basta que ayu-
des a las Misiones a tu antojo y arbitrio. 
Es menester que ante todo y sobre todo 
(son palabras del Papa) las ayudes por 
medio de las Obras Misionales Pontifi-
cias. 
J. V1LCHSZ. 
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R. S A E Z A - fS / lAU -AGSA 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LÁRItJié 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - ESTUFAS 
T A B L E P O S PARA M U E B L E S , E T C . 
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Extraordinario de MUJER : 
La gran revista para la mujer y él hogar 
ha publicado un • notabilísimo número d-e 
Otoño-Invierno,' que contiene gran variedad 
de modelos de vestidos, abrigos, labores de 
punto, etc., así como otros originales de inte-
rés.—4 pesetas en CASA MUÑOZ. . , 
leti M immto 38 iMUu le iste 
: ¡m. i w t É t ó r 
.:3;e, r...cuerda a tocios los habitantes de esta-
población la obligación que tienen de proveer-
ye ¿él cdirespondiente.permiso en dicho Ne-
góciado, para po^ér efectuar 'él traslado cíe 
círtrnfcnio; según lo dispu'esfp en el articulo 
27 de lá in-strucción aprobada por R. D. de 14 
de Noviembre de 1924, : ' 
Le que sre hace'púMicíi para general cono-
cimiento y cumplimiento, y en evitación de 
sanciones. =•.•• .... , . .^ j : v^ « 
Por haber sido desatendido totalmente un 
oficio que. se envió al industrial «de esta- plaza, 
señora viuda de .García, Berrocal,-por el jefe 
dé este Negociado, se le iispone pür.el s.enor 
delegado local la saocióii de 100 pías., j , 
Por Dios, por España y su KeVol.uci|n'i5!*-, 
cÍo"nal-Sindica!ista;;; ' .'. " f *. 
Antequera a 10 (ie Octubre de 1942; ' 
E L D E L E G A D O LOCAL. 
O I ^ O Í ^ C Á J ^ 
Hoy domingo, la tnaraviHbsá producción 
de.la.Hispano..Foxfilm, -tííu]^d<i «ROSA DE-
FRANCIA*, con lulio Peña, Antonio Moreno 
V María Calvo. Film de- época realizado en 
Hollywood: por excelentes artistas españoles. 
- E l jueves podrá admirar en este local, la 
comedia amorosa y mejor interprefada de 
todos los -tiempos, «VEINTE' Y UN DÍAS 
JLINTQS», película premiada por la Academiá 
de Artes y Cíeadas Cinematográficas de 
Hollywood. 
"lUnica, magnifícaj incomparable! «M,LÁ, 
E N - , E L RANCHO • R A N ü E » , . la película 
inclvidabk; próximamente en este salón. 
Hoy domingo, a las siete y medía y diez' f 
media, estrena este salón la" extraórdinarim'-
producción, eu español, «A LA CONQUISTA 
DHX MARIDO», por Amadeo. Nazzad / 
Assia Noris, . , 
A las cinco, en función infantil, lá película 
del Oeste titulada «PUÑOS Dli ACERO-i . 
Mañana, Fiestti d é l a Hispanidad, otro gran 
éxito; ia película español-a «HOGUERAS -EN 
LA NOCHE», el fuego purificador destruyen-
do el pecado. Un hogar feliz ,amenáza49 poc , 
la traición, ' . . * 
Leña trozada 
f . Propia para hornillasycQh'faccLón . Se sirve a. domicilio de-cinco arro^ • • • • • bas en adelante: ~; • 
fivisos: CBS8 CBÜCES - Fsíepa, 85 - TlfDO. 3B4 
LETRAS D E . L U T O 
En ?vlollína, ha fallecido la respetable seño-
ra doña Carmen Casero Ramírez, viuda de 
Vergara, persona muy estimada por sus con-
diciones personales y que contaba con mu-
chas relaciones familiares. Tenía la finada 67 
años de edad. 
El sentimiento causado por la muerte de 
dicha señora y las muchas amistades y cono-
cimientos de que gozan sus hijos, estimados 
aiiiigos nuestros, se evidenciaron en el acto 
del entierro, que tuvo lugar en dicha villa en 
la m?nana del miércoles con una concurren-
cia numerosísima, en la que figuraba todo el 
vecindario y extraordinario número de perso-
nas que. fueron expresamente a testimoniar 
su pésame, de Añtequcra y de varios pueblos 
vecinos. 
Descanse en paz dicha señora, y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro sentida 
pésame. 
> P E T I C I O N E S DE MANO ; 
Por don Fernando Ríos Caballero y señora 
y para su hijo don Antonio, ha Sido pedida a 
don Manuel. Clíivijo Román y señora la mano 
de su hija la señorita Victoria. 
La boda se efectuará en fecha pr-éxima. 
—Por doña Josefa Carrasco, viuda de . Ló-
pez, y para su hijo don Juan, ha sido pedida a 
doñ'a Dolores Chatón, viuda de Zurita,' l a 
mátío de su hija la señorita Trini. 
'^La boda se celebrara próximamente. • 
C a t á l o g o s de modas 
Gran surtido en figurines para la temporada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
TOMA D E DICHOS 
En la parroquia de Santo Domingo, de C a -
bra, se ha efectuado la firma de esponsales dé 
la señorita Ascensión Naveas Roldan, cou 
nuestro estimado amigo don Miguel Gómez 
Guerrero. 
La boda se efectuará en breve." 
•VIAJEROS 
Ha regresado de Madrid nuestro estimado 
,amigo el comandante, retirado don Manuel-
Hazañas G^nzálear después de dejar a su 
hijo Dá'ní'él en la Acádeaiia Marte, de dicha, 
capital, :p'rép'aratoriá'para el ingreso en la 
1 Acaderaia General Militar de Zaragoza. 
. AVISO A LOS CATOLICOS 
E l próximo día 18 celebrará la Iglesia en 
todo él mnnd» el «Domingo Universal de la 
' propagación de la Fe», en el que nos pide Su 
Santidad el Papa nuestra colaboración de. 
oraciones, sacrificios, comuniones y limosnas. 
Por tanto, en todas las misas de. dicho día 18 
se'hñrá la colecta a este fin. •-' 
Ofreciendo la Comunión por esta intención, 
se gana indulgencia plenaria. 
No olvides tu condición de católico y por 
ello la obligación que cómo tal tienes de con-
triBúir a la extensión del Reino dé Cristo y E l 
premiará tu ayuda, con el ciento por uno.. 
IGLESIA. D E LA TRINIDAD 
Hoy domingo, día TI , sé hará el ejercicio 
raénsúal del Santo Tris agio, pór i a mañana a 
las ocho, cen misa dr Comunión; y por la tar-
de) a las siete, exposición de S. 6. Majestad, 
estación,rosario, trisagio, bendición y reserva. 
No olvidenloscofrddes.de la. Pia Asocia-
ción, la obligación que tienen de asistir con 
el escapulario a estes actos. 
FUNCIÓN ANTRA. SRA. D E L PILAR 
La comunidad de PP. Capuchinos celebra 
ra el día 12,-fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, 
solemne misa cantada, a las ocho y media. 
FUNCIÓN A SANTA T E R E S A 
E l Ilustre Colegio de Abogados de esta ciu-
dad dedicará a su excelsa Patroria 'Santa Te-
resa de Jesús, el próximo jueves, a las once 
en la iglesia de las Descalzas, una solemne 
función religiosa, en la que predicará don Ger, 
máñ Segurado, párroco de San Miguel. 
AVISO A LAS MUJERES D E A. C. 
E l día 12, festividad de Ntra. Sra. del Piiar; 
se celebrará en la iglesia parroquial de Satí 
Sebastián, misa y Comunión general, a las 
ocho y inedia, rogando a todas su puntual 
asistencia. v 
LA VENGANZA D E L DR. NIKOLA 
por Guy Boothby, es el título de la última tjg-
vela, de extraordinario interés, publicada por 
"La Novela Quincenal",. que edita las nove-' 
las más amenas y cmOcionántes,—3 ptas. «r 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
S E COMPRAN GARRAFAS 
vaciaSi nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
S E REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merécillas, 17.' 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todi 
clase de reparaciones. Meréc i l la s , 72, 
ALMANAQUE ZARAGOZANO PARA 1943 
de D. Mariano del Castillo. Se ha recibido ya 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
FARMACIAS D E GUARDIA.. . '• 
EstaTán hoy abiertas las farmacias de Cas-
tilla y la de don Nicolás Cortés. 
S U C E S O S 
Por otden del Juzgado de Instrucción han 
sido ingresados en la cárcel Salvador MuÓoZ 
López, Juan Sánchez Sotoraayor y Rafael Gu-
tiérrez Palomo, por haber robado seis cab^s 
propiedad de don Francisco Lara Vegas, w la 
sierra del Torcal, cuyas carnes se repartieion 
después de sacrificadas. 
— E n el mismo Juzgado se instruye sUII1?rlf 
por daños en unas colmenas que se t13"8? .^ 
en el cortijo de la Albcrquilla, propiedad 
Antonio Frías Muñoz. 
MUERTO POR E L TREN 
E n la tarde del viernes y cuando se f^ 1*3^* 
el tren de Algeciras en Bobadilla, fué 'c0,®\¿ 
entre dos vagones un muchacho natural^ • . 
Carolina, llamado Blas Botello Franco, d e . 
años, el cual resultó muerto, del golpe p 
schoh traumático. 
TIZA PARA E S C U E L A S 
v ¿o* 
en barras cuadradas y cónicas, blancas y 
lores; plumas, libretas y cuadernos, varias 
lidades y precios, en CASA MUÑOZ. 
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E L SOI B E ANTEQUERA 
p E P O R T E S 
1 n í a del [anipeonalo Regioflal 
RESULTADOS 
Linares, 1; Córdoba, V. 
Onuba, 2; Antcquerano, 2. 
Coria, 3; Algeciras, 0. 
Balompédica, 1; Olímpica, 0. 
Electromecánica, 1; Trnna, 3. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. G. Are-rage 
Coria 
Olímpica 
friana 
Córdoba 
Linares 
Onuba 
Balompédica 
Antequerano 6 1 
Algeciras 6 1 
Electro, 6 0 
1 17 
1 11 
1 13 
1 13 
2 
6 
9 
6 
8 8 
8 12 
5 15 
9 13 
6 8 
3 15 
10 8,50 
9 1,83 
9 1,44 
2,16 
1,00 
0,66 
0,33 
0,69 
0,75 
0,20 
PARTIDOS PARA HOY 
Triana C. F. - Olímpica. 
Córdoba - Coria. 
Algeciras - Electromecánica, 
Onuba - Linares, 
Antequerano - Balompédica. 
Onuba, 2; Antequerano, 2, 
La sorpresa de esta sexta jornada ha 
corrido a cargo del «modesto» C,D, Ante-
querano al conseguir un empate, moral-
Iniente una victoria, frente a uno de los 
iinás calificados equipos del torneo. En-
trecomillamos lo de modesto porque es 
calificativo oído en boca ajena, más con-
cretaniente.en el charlista de Radio Sevi-
lla. Si lo de modesto compendia la pobre 
actuación anterior de nuestro equipo, 
tenernos que conformarnos por ahora. 
» Por el contrario se trata de desvirtuar 
f mérito de lo de Huelva achacándolo 
« azar, rechazamos de plano el califica-
tivo, porque allí el modesto fué el Onuba. 
Ya que una vez nuestro equipo consi-
guió algo notable no queremos quede 
wsvirtuado ni que nadie regatee sus 
jneritos. Se empató en Huelva porque 
0s antequeranos supieron contrarrestar 
las ventajas de sus rivales a fuerza de 
jardor y entusiasmo, y porque, equipo 
|j|ias joven, pudo aguantar el tren del 
.Partido cuando los onubenses no podían 
fn su alma. Y se hubiese triunfado in-
aiscutiblemente si Benito no hubiese 
lüedado inútil a consecuencia de las 
Rancias» de sus rivales, y Maxi no hu-
'era corrido la misma suerte. Pero Beni-
0 ^ra el alma y el cerebro de la delantera 
ntequerana, y Maxi era el valladar fir-
donde se estrellaban los intentos del 
rnido delantero centro local. Había 
¡a anularlos fuese como fuese y no era 
. r«a difícil, después se comprobó, para 
^adores viejos y duchos en estos ardi-
te marrulleros. Y con nueve jugadores (Ettvos el C. D. Antequerano vió cómo 
'e escapaban los dos merecidos pun-
P del encuentro, para sin desfallecer 
r ello conseguir y mantener el punto 
significaba el empate, 
onste, pues, que no fué la suerte ni 
ningún otro factor ajeno al desarrollo 
técnico del partido los que motivaron ese 
resultado sorpresa, que aún pudo serlo 
más si, como antes hemos dicho, las pre-
meditadas lesiones de dos de nuestros 
mejores elementos no hubieran dejado 
en cuadro al equipo. 
Nos satisface este resultado por lo que 
en sí representa y por lo que para el fu-
turo puede significar, ya que el partido 
e^ Huelva puede ser muy bien el primer 
paso de una recuperación tan necesaria 
para el deporte antequerano. 
A los tres o cuatro minutos de iniciar-
se la lucha los antequeranos marcaban su 
primer tanto. La reacción de los onuben-
ses no se hizo esperar. Casi seguidos 
marcaban sus dos tantos e iniciaban una 
etapa del partido en que la ventaja, el 
pleno dominio les correspondió a ellos. 
Fueron quince o veinte minutos decisivos 
para el resultado final, porque la acerta-
da labor defensiva de los nuestros supo 
mantener este tanteo y agotar el esfuer-
zo de los ya caducos jugadores del Onu-
ba, para después imponerse por entu-
siasmo y juventud, igualar la partida y 
no superarla por la inutilidad de dos de 
nuestros más destacados puntales. 
La segunda mitad del primer tiempo 
fué de la iniciativa antequerana.Se afian-
zaron nuestros medios «alas, supliendo 
con ardor y buena estrella las deficien-
cias propias y conjuntando con la acer-
tada labor de Barrantes una línea media 
constantemente empujando a los delan-
teros sobre la meta de Faustino. Esta 
tarea hubiera sido infructífera de no en-
contrar la debida colaboración en el 
adelante especialmente en esos dos pues-
tos de engrane que son los interiores, 
Pero por fortuna la buena voluntad y el 
acierto fué general en todas las líneas, y 
Sierras y Benito con su juego trenzado 
de pases cortos, encaje de bolillos, lleva-
ron el desconcierto a medios y defensas 
locales, hilvanando avances magníficos 
de toda la línea que sólo fallaban a la 
hora decisiva, porque la fortaleza física 
y la buena voluntad de Moleón, no bas-
tan para llenar plenamente su puesto. 
Peró la iniciativa, el dominio, el mejor 
juego fué entonces de los antequeranos. 
Los onubenses, agotados e impotentes,se 
entregaban. 
Reacción local después del descenso 
que sólo duró un cuarto de hora, y de 
nuevo el C. D. Antequerano toma la ini-
ciativa. Se produce la igualada, no sin 
antes quedar maltrecho Benito, que tiene 
queabandonar el terrenode juego.ycomo 
respondiendo a una consigna, Maxi su-
fría también las consecuencias de los-
«leñazos» y tiene que ocupar el extremo 
izquierda como simple espectador. Con 
nueve jugadores y ante un equipo como 
el Onuba, ya es meritorio mantener du-
rante media hora una igualada en el tan-
teo y lo que es más, hasta dominar lige-
ramente la situación, Moralmente el C. D, 
Antequerano venció en Huelva, pero el 
empate colma en estos momentos nues-
tras aspiraciones, 
A la hora de los elogios tenemos que 
hacerlos generales a todo el equipo, por-
que todos sus elementos pusieron igual 
voluntad por vencer. Algo hemos dicho 
de medios y delanteros. Cerremos,_pues, 
esta mal hilvanada crónica reseñando 
que la tripleta defensiva estuvo a la altu-
ra de las circunstancias. Lacomba bas-
tante bien y sobre todo muy valiente 
arriesgando mucho ensusintervencíones. 
El C. D, Antequerano presentó a La-
coraba; Maxi, López; Manolín, Barraníes, 
Alejandro; Castillo, Benito. Moleón, Sie-
rras y Villarin, 
PENALTY. 
a s j © o i O J E & • • • 
...que de Huelva nos trajeron los niños 
una gran sorpresa; lo que hace falta es 
que siga la racha, 
.„quc sería conveniente advertir a Ló-
pez que no puede jugar con las manos. 
,..que de quién partiría la idea de reti-
rar el trofeo de la «Copa Primavera» del 
escaparate en que estaba expuesta. 
... que me he olvidado de felicitar a 
Patito Periollos, pero como todos los 
santos tienen octava, reciba el gran 
Patito mi más sincera felicitación, por 
este año y el que viene. 
FAUT, 
PIM.... PAM... . R U R M 
En Huelva se notaba el domingo la 
proximidad del invierno y fueron tan 
galantes los jugadores locales que se 
dedicaron a dar «leña» a los nuestros 
para que entrasen en calor. El caso de 
Benito nos recuerda un emparedado. Ni 
que decir tiene que Benito ocupó el lugar 
del jamón y del choque salió hecho 
«migas». 
En el descanso del partido y en la ca-
seta délos locales hubo conciliábulos. 
De allí salió echada la suerte de Maxi y 
Maxi tuvo que permutar su puesto para 
ser uno más de los espectadores. Inme-
diatamente los onubenses sólo enviaban 
balones bombeados sobre la puerta. Un 
buen plan estratégico: primero la prepa-
ración y después el ataque. Pero no con-
taban con la huéspeda: Barrantes. 
«Y el antequerano que ya casi no pin-
taba nada en estas cosas...» Esto dice 
«Córdoba» en sus comentarios de la jor-
nada. jSaberaos de buena tinta que Sie-
rras se ha .sentido herido en su orgullo 
profesional y que espera con ansia la 
visita de los cordobeses para demostrar-
les que en eso de pintar no hay quien le 
gane y que también en el césped sabe di-
bujar filigranas. 
Y el señor Reyes que aproveche este 
buen momento para perfeccionar las 
dotes «pictóricas» de sus muchachos, a 
ver si para entonces se puede demostrar 
prácticaqiente a los cordobeses que se-
guimos «pintando». Aunque demos una 
de cal y otra de arena. 
Todos los lunes el «Noticiero» de Córdo-
ba nos venía suministrando una crónica 
más o menos escueta de los cinco parti-
dos del Campeonato Regional. Esta se-
mana sólo venían cuatro. Adivinen us-
tedes cuál era la que faltaba y si son us-
tedes muy suspicaces tal vez quieran 
adivinar el porqué faltaba. ¡Qué mal 
pensados! 
PELOTERAS. 
— Página 6.i — EL SÜL DE ANTEQUERA 
TRIUNFADOR EN TODOS L O S M E R C A D O S 
IlDefinit ivoü ¡ ¡Exce l so ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sust i tuya por n i n g ú n otro. 
Hoy es día de postulaeión 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a iodos los antequerános 
d e AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el e m b l e m a 
correspondiente a !a postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello Se negara, como asimismo los 
dueños' y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten e l citado emblema. , 
Antequera 10 de Octubre de 1942. 
El Delegado Comarcal, 
InsWtrto Hadonai Ik Previsión 
AGENCIA D E ÁNTEQUERA ' 
Se advierte a los señores patronos que el 
plazo para el pago sin interés de demora de 
la liquidación del mes de Septiembre termina 
el miércoles 14 por haber existidojcuatro días \ 
festivos en la primera quincena del mes 
actual. 
Para asuntos que les interesan se pasarán 
por esta Agencia el pensionisra por acciclen 
tes Mateo Sánchez Garrido y el mutualista 
infantil Rafael Narbona Pavón. 
Tan pronto se rec iban las órdenes d*i pago 
del Subsidio de Vejes del mes de SeptiirmbFe 
será anunciado en la tabla de avisos de esta 
Agencia. 
A f l T É Y C O N F O R T 
J 0 S E M.a 6 A R C I A (Nombre vegis'trado 
A 0 Garda • L U C E N A v 
iCECTíEK »NT£OtJFflí,-CRISTÓB*L ÍVI1.A »!RRECIL"Li<: 7 
HESfQdüDHD SINDIOgL 11 m i m m 
Se pone en conocimiento de aquellos la-
bradores que deseen sulfato de cobre para la 
desinfección de semilla de cereales, pueden 
pasarse por esta Hermandad para retirar la 
cantidad que necesiten en el plazo de 15 días. 
A los cultivadores de patatas de este tér-
mino municipal, se les comunica por el pre-
sente, que todos los que deseen adquirir si-
miente de patata alemana, se pasen por las 
Oficinas de esta Hermandad para hacer sus 
pedidos, señalándose como plazo improrroga-
ble hasta el día 25 de los corrientes. 
Aatequera 8 de Octubre de 1942. 
Su hernia crece y le molesta porque no está 
bien contenida, evítelo,con nuestro 
\m\ S l i U o r IÍ ii ImiñiMmM 
(patentados), son cómodos, casi imperaepti-
bles, sin tirantes bajo nalgas, sin presiones en 
el cuerpo,"ocupan un sólo centímetro. 
P a c tía p a g o :-: M o d e l o s d e s d g 100 p e s e t a s 
F a j a s R i s d i u i n a i e s . 
[El oropio Director del INSTITUTO ORTOPfc,-
DÍCO «ESPAÑA»,se trasladará a A N T E Q U E -
RA, sólo y exclusivamente el miércoles dia 14, 
donde recibirá en la clíniea de don José Mo-
rente, calle Melones, núm. 2, de nueve maña-
na a siete tarde, bajo su dirección y prescrip-
ción facultativa. 
Can M a l : I r a p , ss 5 TiiaiM, 173 
B A R C E L O N A 
(Aprobado Censura Sanitaria n / 2 380) , 
18. OlSíffl BE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
fDfeiedadesileiarpta.QariiÉos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S , 
Manuel Sánchez Delgado, Angeles García 
Bravo, Asuncióh Delgado Villa-Real, Francis-
co Pérez Carrasco, Carmen de la Torre del 
Pino, Josefa Aragón Romero, Enrique Rodri-
guez Salas, Miguel Benítez Cocinero, María 
Martín García, Antonio Benavidcs Conejo, 
Enrique Martín Hinojosa, Francisca Cempos 
Sánch¿z-Garrido, Juan Marín Cuesta, Joaquín 
Ruiz Rosas, Manuel García Hurtado, Josí 
Alarcón Muñoz, Ramón Alamilla del Pozo, 
Francisco Lara Corado, Rafael Rodríguez 
Zurita, Francisca Laurín Narbona, Dolores 
Cortés Cortés, José Collado Campaña. 
Varones, 14,—Hembras, 8.—Total 22. 
DEPÜ.NCIONES 
. Rafael Campano Muñoz, 4 meses; José 
Luque Graciano, 70 años; Isabel Lanzaspili 
2 años; Carmen Alarcón Olmedo, 52 años; 
Francisco Gómez Pérez, 45 añop; María Hino-
josa Pedresa, 9 años; José Veredas Páe?, 70 
años; Juana Sanjuán loro, 52 años; FraiKis-
i:o ilorjas Márquez, 67 años; Josefa Gutiérreí 
García, 3 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 5.—Total 10-
M A T R I M O N I O S 
José Borrego Palomino, con Carmen Esco-
bar Moreno.—Manuel Cortes Ruiz, con Dolp" 
res Aguilera Ropero.—José Casero íGarciff 
con Rosario Hurtado Rus.—Manuel Pozo Vt-
rez, con Francisca Valle Lara.—Inocencio 
Septién Pérez, con Elisa López Ontiveros. 
